







Adesiara ensopegam amb noticies tan absur
des i oposades en els sentiments i comprensió
de le persona que sense mansa profunditzar ne-
cessariament quedam inclosos eltre l'espasa
la pared.
El punt de mire:del eón  actual est.& con-
trat a damunt les Malvines, petites illes del
sud de l'Atlantic, desconegudes per casi tot-
horn que fins i tot gran part dels universita-
ris no havia sentit mai anomenar. Aquesta peti
ta terra congelada més de la mitad dei temps -
de l'any ha estat el pretext d'una insensata -
guerra moguda per dos paisos occidentals, Anja
terra 1 l'Argentina que són la cause de tenir
col.locada a la gent entre l'espasa i la pared
per aclerir qui és el culpable de Ian odiosa -
carniceria.
A passar que avui, les nacions totes arreu,
estan abocades a une insensate carrera armamen
tistica que fetalment condueix a le humanitet
directament pel comí de l'amargura, ning6 ho -
havia pegut pensar que els dirigents de dos pel
sos de l'anomenada civilitzas16 cristiana que
per unes insignificants pelades wuntanyes ha-
guessim corns le selvatjeda d'enviar a morir
aquelles allunyades terres a una joventud inno
cent, que no era culpable de res.
L'impacte produit per tan inesperada noti
nia As la causa que la gent eh sana mentalitat
cristiana quedas una vegada ms inclose entre
l'espasa i la pared al considerar el poc res-
pecte a la vida de les persones, dels provoca-
dors de la guerra qua es diuen creients. Sense
mirament es violet el sagrat menacent del "no
materas", que des de sempre ha es -tat l'orgull
del sincer sentir de l'autOntice reliei6 crio
tiene.
Es itilprescindible repetir constantament -
en els resconsables de la violOncie que el me-
ter és un assassinat premeditet ten ciée can -
tots els demés. -- A.,7'autoritat militar argenti
na justifica els sacrificio de les seves trip-
pes en la fe absoluta quo Déu les ejudara a cle
rrotar a l'enemic". Es una grasserie les pree
ries formulades pels impulsadors de lc bree -
demanant le pau per llavors fer la guerra.
existeixen arguments valids en resoldre els -
problemes mitjançant les armes. Per gren que -
sigui el model dapetrali de les Malvines, no
val tan sols les 11?1grimes d'una mere que ha -
deixat el seu fill fella enterrat.
Ouan s'ha arribat a la recte final del se
gis XX i els gloriosos Pets de les ernes je -
han passat a la historia, suposa que els pobli
civilitzats han canviat da mentelitet. Ara ltr
gull i valentia de l'home consisteix en fer la
pau i no la guerra. Hi ha altrns camins per lc
popularitet. Avui, ja és més digno d'alabnee
el dirigent que amtvels seus esforeos contri-
bueix a resoldre els problemes socials -per la
bona convivOncia entre els ciutedens, que tote
la glOria de la junta militar arnentina o de
"La Dama de Ferro anglesa", amb el triunf en
la batalla de les Malvinas, obligand als seus
soldats a lluitar cos a cos amb la baioneta ea
lada. 	 Bartomeu Estrany.
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« CALA
Arribat el dia d'anar d'excursi6, tots pm
parets, amb equipatge més bé d'estiu partirem-
en direcci6 a Gala Pi. Primer passárem per Ran
da, Llucmajor i Ca's Busso, e on berenárem, be
guérem refroscs 1 tots xalets agafam una altre
vegada l'autocar. Faim un altra estació, que
no podiem deixar pel valor que tenia, dins la
histbria da Mallorca, més ben dit Prehist6ria,
era un poblat que data d'abans de Grist.
!Ms envent l'autocar ens claim!' per la ca-
rretera i els que varem voler anárem a peu i -
els altres qualcant. I camina,- caminarás, vora
vora un torrent, per cert molt sec. No veiem il E aaf„:00123 70.11K4
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abaix d'arbres que hi havia. Ens trobárem que
	 edlik‘ 	 o
I n'hi va haver un altre que desembocaba en el
mateix lloc. TractArem de trObar un altre sor- (71:=2)40\„1  EIrrER07 -1130111ER/ cON
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tida, i aixi va esser. A l'altre costat descu-
brirem un cemi molt bo que conduje directament
a la platje. La mar era verda I l'arenal molt
bonic. A cada costat hi havia uns grans penyi s.
La platja era estreta, fent una bona endinsa-
da. Hi havia molta de gent i preferirem anar
a nadar a La Rápita, platja gran i molt ober-
ta. Per dinar trobarem pins. Armarem un tenet
i aixi, contant i ballant acatarem l'excursi6.
Maribel Amengual.
Dia 18 de Juliol. Partida a les 8 h. de -
le Plaga de S'Estany per esser a les 9 h. a la
Colônia de Sant Jordi, hora de partdia de la -
barca, hi haurá dues hares de navegaci6. Esti-
rem tot el dia per Cabrera. Pensau a dur pa ta
leca que all& no hi ha restaurants.
El preu per persona', sense incloure l'au-
tocar, es de 1.000.-Ptes.
Els interessats poden apuntar-se, etans -
de dia 9 de Juliol, per assegurar passatges, -
.com ée cestum, al Club Jovent Unit o al Café -
Amengual. 	 Grup Excursionista.
( XERRADES "
Dia 18 de juny, En Francesc Obra-
dor, Secretari General d'U.G.T. balear,
acomapnyat de Jospo Moll, President de
1 la Federaci6 Socialista Balear; Josep
Gonzillez, Secretari Gral. d'U.G.T. Ma-
llorca i Rosa FernAndez, SecretAria -
d'Acci6 Social Socialista de Mallorca,
donaren una conferncia a la vila.
A pesar dels mundials la confe-
rbncia va esser concorreguda i la plu-
ja de preguntes la allargà fins a altes
hays de la nit.
Els temes més tractats foren: El
centralisme de la seguretat social que
fa tothom s'hagi de traslladar a Ciutat
' per accidents p malaties que es podrien
L . curar a distints punts de Mallorca. El
problema de que hi ha metges que cobren
'de la seguretat sacial i no es dediquen
per complet, sinó - que, en perjudici dels
malalts assegurats, i ocupant el lloc -
d'altree metges sense feina, naveguen
dins un "pluriempleo". Els pobles no te-
nim representants dins la seguretat so-
cial que defensin els nostres interesaos,
que puguin protestar per nosaltres quan
no ens atenen degudament; per?, que aquests
elements no siguin només consultius, per
qub aleshores seguiran fent el que vul-
guin amb els nostres doblers.
Una suma exagerada de cotització
cau damunt els obrera assegurats
La seguretat Social tindria que essor  ge-
neral per a tothom i cotitzar en propor
cié als ingressos i bens de cadascti; ai-
xf l'obrer cotitzaria molt manco (10 o
15%), donant la possibilitat i la con-
fiança a moltes empreses petites a poder
donar participaci6 a més obrers,
Acció Social
A la reuni6 de Ca Ne Caia,que va
convocar l'Ajuntament d'U.C.D., no es
va poder arribar a aclarir lo de les nor
mes subsidihries o el nou pla, porqué
a l'hora d'estrènyer, quan les coses -
s'anaven a aclarir, quan pareixia que
el poble tenia dret a votar altres pos-
sibilitats, se'ns va canviar de tema;
ens va presentar la necessitat d'una -
residncia. Es clar que és nocesskria
una resicincia i ós clar que en aquell
moment aixb va esser un caramel.lo,"pe
No va esser una manera de no parlar
més de les normes aquestes, deixar-ho
a l'aire, com si tothom hi consentis i
fer-ho a la seva manera sense la parti-
cipació del poble?
No hi ha dubte de que és important
una residncia, pert), no creia que a der
rera_es quarter és enfora?.¿No seria mi-
llor pels nostres vellets a Ca Ses Mon-
ges, a la part de les escoles d'un temps,
que és obra nova utilitzable?. Amb un
pressupost molt més redurt, aprop de per
tot, devora l'esglésiA. Es una possibi-
litat que pot tenir-se en compte.
Me va agradar molt l'idea d'un pa-
tronat on no tengui la iniciativa o el
cap davant ni la Parrbquia ni l'Ajunta-
ment. El que no me va agradar tant va
esser que, acabat de dir aixb, el bat-
le va seguir dient que ells ja tenien
terreny, que les farien un 75% de re-
baixa pelts plans, que la residneia -
costaria VINT MILIONS i que la distribu
ció aerie de la seelent manera: DEU MI-
LIONS l'Estat, DOS MILIONS l'Ajuntament
VUIT MILIONS el poble.
Jo crec que ai s'ha de fer un pa..
tronat, tot el que va dir després, hi
sobra, perqu aquest patronat que re -
presentarà el poble és el que ha de de-







O aix6 és el que pareix al menys. Ladires
tive, ja treballa en la planificaci6 de totes-
les plantilles.
La tasca començada és grossa. Després de-
la Mc:4 apresa amb els errors de la passada tem
porada, la "Campanya 82-83" suposa, sobre tot-
pel primer equip, tot un repte, tant a nivell-
de directiva com de jugadors per demostrar a -
l'afici6 local que el Vilafranca no esta mort,
encara que a molts les pesi que no sigui aixi.
LA DIRECTIVA UNICA RESPONSABLE.
La directiva sha de responsabilitzar del
axit o fracas, que dependra de dues constants:
la primare, l'entrenedor que escollesqui i sego
na, de assegurar-li un plantilla llarga.
La pretensi6 de la Junta Directive, era -
la de que el ex-jugador dei Vilafranca Dario -
Fernandez, es fes carrec i responsable tacre.c -
del primer equip, cosa que pareix més que pro-;
bable. En quant a jugadors, se té noticies que
momentaneament hi ha molta indecisi6 per part
de mòlts. Sera, per tant, necessari i al matei<
temps un estimul pel propis jugadors locals el
que se fixin jugadors de fora poble, els que -
facin falta naturalment, per assegurar la for-
maci6 d'una plantilla que forçosament ha de —
ser capaç de contrarrestar els imprevists.
LA CANTERA.
S'haura d'atendre amb més mirament,
dependeix el futur. Se precisa també d'un equt
de ttcnics que no sols han de treballar indivi
dualment, sinó encquip per resoldre els proble
mes que afectin al conjunt del club.
LA SECCIO DE VOLEIBOL.
Del voleibol, seran tres els equips que -
formin aquesta secci6 esportiva que tan bons -
resultats ha obtingut i que segurament seguira
recollint. L'atenci6 de le directiva també ha
d'estar demunt aquestes al.lotes, perquè se -
sentin totalment integrades al C.S.Vilafranca.
AL PRESIDENT.
' Per acabar aquesta crônica, l'eguip de -
redacci6 de "Santa Barbara" vol enviar al pre-
sident del Club, Llorenç Rabassa que es troba
hospitalitzat, el desij d'una presta recupera-ft
Miguel Barce16.
"TORN EIG DEL MELÓ 82"
CAN ÇONS
Quan mes campanes repiquen
sa senyera és que posam
molts n'hi haurà que ja tendran
ganes de festa i somriuen.
Dia de festa major
és la Beata de cada any
ampere, aquesta d'enguany
és de lo bo, lo millor.
El dimoni i caparrots,
es flabiol i xeremies
sortiran tots aquests dies
alegrant els veils i al.lots.
Segur que farà el dimoni
molta por an els infants
perb a ses joves m4s grans
no els en fa el purgatori.
Per anar-se'n aferrades
de por no ne tenen
es joves n'estan
millor deu que çs
No és que ho vulgui
que seria fer rial
s'animal minor
va fora cab gadÁ
.4
















Podràs compar si tens gahes,
per tirar a ses al.lotes,









Ca amel.los pels infants r)
eac huets per cada casa,
tor 6 fort p's. eui ten ran
es barram més sh que
	 ase
M creia quan Jo l'he vist
gat
"aya
pos a vol_ta/ ///;) /
no tendr gens d pipida
que aquest poll lnVos asse J) (
no l'atur
	 ni mb un coble.























parada per dinar 
(a,
LA BEATA MALLORQUINA
QUE PER TOTS INTERCEDESQUI




É4arrbs paella que 134 va,1 1
am sa porcella rostida.
De\fruita, melicotó,
pera i poma natural,
perb estam tots esperant
sa tellada de me14.
La festa ja s'ha acabada
per enguany que ha anat molt bé
Déu fagi que l'any qui ve
poguem fer una passada.
,,,,,,67-'--
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estava detallat el programa de La Bea- 	 / 1
t \ 1ta. Com ltany passat pareix que l'Ajun
	r- 	 1tament durà les festes.
Pensam, segons hem pogut averiguar,
que hi hauri actes com aquests: Passa-
carrers, corregudes a peu, bicicletes,
futbito, voleibol, futbol; exposicions,
teatre, festa a la vellesa , tir al plat;
banda de Porreres, focs artificials,
balls regionals, berbena I cavalls. Un
vi espanyol per a tothom a la casa de
la vila.
L'any passat ses restes de La Bea
ta costaren unes NOU-CENTES MIL PESSE-
TES; pareix que amb una quantitat com
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AVANÇ del programa de La Beata
A l'hora d'acabar la revista no
ELS MAILS
A Ca'n Tià Ros, a una taula d'ho
mes crenate, vrem moure el tema dels
alls. Entre aquesta rotllada hi havia
En Sebastià Gorrió, homo de 58 anys,
petitet, per?) valent i treballador in
cansable; honrat i amic de la veritat.
A En Sebastià ajudat pels seus
companys, li feim umes preguntes:
P.- Quants d'anys fa que a la vila
es sembren ells en gros?
S.- Fa mós de cinquanta anys que
se'n fan a corterades.
P.-Quantes quarterades se'n sembren
més o manco cada any?
S.- Un any amb altre passen ses 25.
P.- A quin temps es sembren els -
ails?
S.- A 25 de gener. Es sol començar
per Sant Antoni.
P.- Com es sembren els alls?
S.- Ets ais se sembren amb sa mà,
d'un en un, amb s'ul per amunt.
P.- Una quarterada d'alls, quants
de quilos pot fer?
S.- Uns mil quilos per cortó, o -
sigui quatre mil per corterada,
P.- Normalment, que valia j que
val un quilo d'alls?.
S.- Antigament ets ais no se veni
en a quilos sinó a tant es manat.
P.- I quantes cabeces tenia un ma-
nat?
S.- Un manat tenia 25 cabeces i
ara fa cinquanta anys un bon manat va
lia una pesseta i fa trenta anys 1 qui
lo d'ais valia quatre pessetes.
P.- I actualmont, com es paga s'all?
S.- Ara un quilo d'ais ja es paga
Ia 50 ptes.
P.- I on se'n duen els alls?
S.- Sa mrtjor part a s'estranger.
P.- No s'ha format mai una coope-
rative?
S.- A Vilafranca no hi ho vist ros
d'aixb.
I així ens passa moltes vegades,
tothom vol defensar els sens alls, i ens
deixam enganar pele intermediaris que,
a lo millor, compren els alls un any per
l'altre i a l'hora de collir-los han pu
jat - deu o vint pessetes o més i el pages
honrat i home de paraula es deixa de -
guanyar quantitate considerables que mit
justament Il perteneixien. Tambó pot per
dre el comerciant, si no torna la barri-
na arrera , com a vegades passa, essent
aixf més polissó i manco ho rat que el
pages.
Aix?) fa pensar que és hora d'unir-
nos en cooperatives per defensar els nos
tres interessos.
El batle va començar aquest tema a una -
reunió a Ca Na Caia dient: "els doblers 0 la
vida", volent dir Lue si la carretera passa -
per dins el pcble hi ha molts gent beneficia-
da perquà hi ha un nombre crescudet que han -
montat el nogoci devora la carretera,  com ca-
fès, tendes, ferreries, panadera, etc., i bas
tants d'agricultors duen directament del camp
els seus productes, com melons, ells, enciam,
tomAtiques, etc, eliminant aixi intermediaria.
Per nitre banda hi ha el perill de tote -
carretera; els accidents, L quA ós el que pe-
sa más 7, L es poden evitar les terribles des-
grhcies posant senyals de reducció de veloci-
tat, semhfors, etc.?. Pareix, com altres vega-
des, que el poble tó la paraula. ¿El poble di-
rh el qu6 vol o es quedarh mut parlant i remu-
gent derrera, derrera 7. Pere Fons.
CARTR OBER174 R
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Sr. Director:
. Jo no sé si qualc6 ha tingut
la mateixa idea meva, pera crec que a la revis
ta hi fan falta dues planes més (o dos fulls),
,a saber: una, la principal, seria que n'hi ha-
gués una d'humor d'acudits (xistes), no "verde
o de passa-temps, però que fessin riure i que
fossin inadits, o d'endevinalles, o altres co-
ses per l'estil, i aixi la revista seria molt
mês entretinguda i amena.
Vos posaré un exemple per sabr,r més o man
co el que és la meva idea: (ja es sabut), "Da-
munt un terrat en el mes de gener, hi ha sis -I moixos: qub fan?, (la reqpoeta el mes que ve).1 - Fan mitja dotzena.
L'altre seria, que en el poble hi hagués
un cronista que cada mes anas content les peri
pacies del poble amb un article e , o sigui, una
crônica, com molts de pobles fan, casi cada -
dia per radio o pel diari, que tracten dels -
problemes, com són: actes socials, culturals,
de les juntes de l'Ajuntament, dels probliimes
del camp, de l'aigua. Es a dir, de tot el que
pugui interessar als vilafranquers, perqu6 a
,les noticies fresques no hi caben moltes cases
(o no les hi posen) i amb una crônica es pcdrian
explicar molt millor i amb mês detall. ¿Val?.
- A jo no me fessen cronista
que m'agafaria molta suor,
hi hauria qualque "ufe" en tant d'olor





El passat dia deu, totes les dones que a-
nam a fer net al club virem esser convides a
fer una passetjada. La contaré un poc damunt -
damunt.
Varem partir uns quaranta-cins, ja que yin
gueren tots els marits de les casades i uns nine
petits, partirem cap a Santani, on férem una d
sita a l'església, que és molt polida i dins -
ella una de les mês valioses joies de Mallorca,
el seu orgue, és une meravella.
Visitarem ,unes quantes platges, i a Gala
D'Or s'hi banyaren uns quants. S'estava molt -
bé, pera es feia l'hora de dinar i seguires cap
a Ca N'Agusti, on ens hi esperava un bon dinar.
Seguirem després cap a Cala Millar, safa-
ri, Costa dels Pins i tot seguit cap a La Vila,
per acabar cantant "Adios con el corazón", que







A vegades pens que confonem apuestes dues quen pel simple fet de ser un habitant d'aque
paraules 	 i cristigt-. Tots els qui te planeta i lluita per aquest mén i viu segons a
nim una certa creença, un temor o pensam que -
	 puestas veritats.
hi he alguna oosa més enlla de les nostresposi
bilitats de demostrar-ho som religiosos. Tots
. els oui ens ancmenam capellans, freres, monges,
ermitans, etc., som religiosos.
Tots els qui resam, anam a missa, confes.T
earn, etc. som religiosos perqua ens volem
gar d'alguna manera a qui dela Déu, o aquest -
ser que de peraula o de costum proclamam.:=2Sota
mes, vestits de monge, vels dalt el cap de les
dones, escepularis penjats pel coll, estatues,
-estampetes, sigue de Lourdes, etc., s6n signes
religiosos. ()era, aquests signes es poden conver
- Si es bast grana bé, sol retretir amb contra-signes.
I poden emplir molts de sacs,El distintiu d'un cristia, diu Jesucrist,
m'han dit que han de fer es cami plegats .és l'Amor tredutt en justicia, igualtat, compas
vc,sta i es rector de Petra.s 16, perdó, etc. Un qui va a missa, resa, etc,
pare té més del que ha de menester per e viure,	 - Déu li hagi concedit es perd6
pot assar que sigui un religi6s, per  no un
cristia, pereua retén el gun fa falta a un al-
' ti-e.
El que resa, per  llavors critica, parla-
malament, posa calémnies o deixa de fer una co .
sa tan senzilla com és saludar, se li pot dir
un religiós, però de cap manera un cristigt per
qua s'estimer, segons Jesás, romp tota barrera.
El que rasa, però no és capaç de defensar un -
altre, testimoniar en veritat i denunciar la -
injusticia vengui d'alla on vengui, és un sin-
ple religiés, però no un cristigt. Un cristi& -
creu en la utopia o en la possibilitat d'un -
regne de justicia, d'amor, de pau a on tothom
sigui lliure I tengui els drets que li perto-
a Monsenyor Joan Hervàs,
Pere, si tu te'n vas
sa guarda quedara sense pastor.
- Quan era petit jugava a la teia
a un joc que se dais oradors,
si se'n van es dos rectors
'.quedarem com made) Moreia.
- A un ca vol no li poden fer cus-cus
perqua de vegades se torna mossegador,
pau, justicia I amor
no t'ho sentirem a dir pus.
- De vegades van sense timé
els "barcos" si perden es capita,
segons club no ho podre contar
perqua sa censure hi passer& es borrador.
Jaume Nigorra.
LA CONFIRMACIO
Pot ser que no es recordin que die 20 de-
Juny, un grup de 25 al.lots i al.lotes del nos
tr.° poble, es confirmaren.
Dones si, despr6s d'uns sis mesos de char
les damunt la vida religiosa, hem procurat re-
soldre els nostres problemes,  defendre el nos-
tres ideals, donar una explicaci6 15giac . (dins
el que cap), a aquelles coses que vols enten-
dre i que no hi treus una resposta justa amb -
tu mateix, tornar parlar i discutir de tots eh
drets humans, etc, etc.
Confirmats si, Li ara que?, ¿hem canviat?,
¿som diferents a abans?. No, som totalmentiguk
a quan començarem. L'6nic que ara ens mou 6s;-
l'amor, la justicia, le veritat i la pau, furl
bent a la conclusi6 que s6n el principi de to-
te l humanitat.
Malgrat aquells que han fet de la confir-,
maci6 una obligació, sense saber que és, ni qm
vol dir, aquells que no tenen present l'estima
did un amb l'altre, menys alguns que avui ja
van endevinant quAt ds estimar-se i que encara
no ho saben del tot, se n'adonen que l'amord6u
ser una sintonia que se pregona mós enllel de -
tote imatge, se n'sdonen perà no saben explicEr
que l'amor els ha fet.diferents a ells matRixos
-
per  fer-los semblants a l'altre, sense acabar-
ho de conn.xer. 	 Margarida Oliver.
WiEWIDES CERTES
La realitat i la ignorància són com la
: multilicació i la divisió, Per saber di
vidir han de saber multiplicar. Passe
el me t e i x ,per tenir una noció de la rea
litat bem de ser uns ignorants.
A la vila cada un se'n cuida de-b-vvellInit.
Perque, vilafranquers, no us empatxau
de ca vostra si sabeu que també teniu
qualque crftica que rftv.





S'ha sentit dir que l'Ajuntament -
'vol llogar el camp d'esports a la
Federació Balear de futbol per 25-
anys. Per fer aixb, no importava -
que la parrbquia regalAs el camp a
l'Ajuntament, ho hagués pogut cedir
directament a dita federaci6.
LQub ferem?..Tenietv,tanta de prase
per posseir el camp, perqu4 els do
narien molts de doblers per fer un
bon polideportiu, i deienalsi ja -
tengudssim el camp podrfem fer els
plans i vendrien subvencions. ¿A -
on queda tot aixb?.¿O nomds eren -
excuses?.
+-+-+-+-+-+-+-+
Creim que durant aquestes vacances
l'Ajuntament s'hauria de preocupar
gue *is nine estassen ocupats oten
guessin un temps cada dia per a ju
gar i estassin un poc controlats.
Per exemple, els horabaixes, amb -
un horari, tenir el camp d'esports
obert, perb no abandonat, sind amb
un encarregat que es preocupAs de
que els nine es portassin b4, evi-
tant aixf possibles accions desedu
catives, etc. Haguds estat bo que
aquest estiu ja haguessin tingut -
¡ fete la piscine, aixf començarien
per un cap i ja tendrien un trosat
'ret.
Ferem una mica d'aturada, el prper
mes i fins el dia 5 de Septembre no




Gabriel Barceló MorlA amb Catalina
Riera Alzamora.
Mateu MAs Fornés amb Antbnia Sans6
GayA.




Joana Mg BR rce16 Rosselló.
+-+-+-+-+-+-+-+
Vacunació antirrAbica de cans, el
dilluns dies 5 i 12 de Juliol i di
jous dies 8 i 15 de Juliol de les
7 a les 9 de l'horabaixa, en es -
"Matadero".
+-+-+-+-+-+-+-+
Fins ara han encertat el el concum
de dibuixos els nine;
Joan Barceló Fierce:old.
Maria Antbnia Miralles GR rf.
Andreu Baugh. Sastre.
Aquests nine saran cridats per la
redacció de Santa Birbara, per after.
preattata.
+-+-+-+-+-+-+-+
SE SUBASTEN ELS BARS PER LES PESTS
DE LA BEATA. PER MES INFORMACIÓ, -
A L'AJUNTAMENT.
